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Introducción: Las enfermedades hepáticas son las primeras causas de demanda 
efectiva de hospitalización. El hígado, es el órgano que presenta múltiples funciones, 
entre ellas, la depuración de los fármacos. En su constante actividad, el hígado 
promueve sistemas internos de protección, que al no ser suficientes generan daño 
hepatocelular y morbilidades hepáticas. Objetivo: Evaluar el efecto protector del 
consumo de la almendra de semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza blanca) 
inducido a daño hepático por paracetamol en ratones. Diseño: Experimental puro, con 
posprueba y grupo control. Institución: Centro de investigación de Bioquímica y 
Nutrición, Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima-Perú. Material Biológico: Almendra de semilla de Cucurbita ficifolia Bouché y 35 
ratones machos Mus musculus de la cepa Balb/c, de dos meses de edad (27,2 g. ± 
3,2). Intervenciones: Se dividió en 5 grupos (n=7), los cuales recibieron tratamiento 
por 10 días, al sexto día de tratamiento se les suministró paracetamol 300 mg/kg 
(excepto al G I): G I y G II, suero fisiológico (10 mL/kg); G III, Silimarina (70 mg/kg); los 
G IV y V, suspensión de almendra 400 mg/kg y 800 mg/kg de Cucurbita ficifolia 
Bouché, respectivamente. Principales medidas de resultados: Índice hepático, 
lipoperoxidación, glutatión reducido (GSH), GSH total, relación GSH/GSSG y estudio 
histológico. Resultados: La suspensión de almendra de semillas de Cucurbita ficifolia 
Bouché (calabaza blanca) incrementó los niveles del GSH y la relación GSH/GSSG, 
existe una menor tendencia en los niveles de lipoperoxidación e índice hepático. A 
nivel histológico, evidencia regeneración del tejido hepático. Conclusiones: El 
consumo de la almendra de semillas de Cucurbita ficifolia Bouché (calabaza blanca) 
presenta efecto hepatoprotector frente a la toxicidad por paracetamol en ratones. 
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Introduction: Liver diseases are the first causes of effective demand for 
hospitalization. The liver is the organ that has multiple functions, including drug 
clearance. In its constant activity, the liver promotes internal protection systems, which 
cannot have liver damage and liver morbidity. Objective: To evaluate the protective 
effect of the consumption of almonds from Cucurbita ficifolia Bouché seeds (white 
squash) induced to liver damage by paracetamol in mice. Design: Pure experimental, 
with post-test and control group. Institution: Biochemistry and Nutrition Research 
Center, Faculty of Human Medicine, National University of San Marcos, Lima-Peru. 
Biological material: Cucurbita ficifolia Bouché seed almond and 35 male Mus 
musculus mice of the Balb/c strain, two months old (27.2 g. ± 3.2). Interventions: It 
was divided into 5 groups (n = 7), which received treatment for 10 days, on the sixth 
day of treatment they were given paracetamol 300 mg/kg (except GI): GI and G II, 
physiological serum (10 mL/kg); G III, Silymarin (70 mg/kg); G IV and V, almond 
suspension 400 mg/kg and 800 mg/kg of Cucurbita ficifolia Bouché, respectively. Main 
outcome measures: Liver index, lipoperoxidation, reduced glutathione (GSH), total 
GSH, GSH/GSSG ratio and histological study. Results: The suspension of almonds 
from Cucurbita ficifolia Bouché seeds (white squash) increased GSH levels and the 
GSH/GSSG ratio, there is a lower trend in lipoperoxidation levels and liver index. At 
histological level, evidence of liver tissue regeneration. Conclusions: The 
consumption of the almond seeds of Cucurbita ficifolia Bouché (white squash) has a 
hepatoprotective effect against paracetamol toxicity in mice. 
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